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También ha existido participación de la 
UCO en la mesa redonda “Vuelos no 
tripulados. La revolución de los drones” con 
la exposición del Prf. Dr. Alfonso García Fe-
rrer y Prf. Dr. Jesús Gil en la mesa redonda 
“Transferencia tecnológica y desarrollo de 
la I+D+i”, con la presentación del  Proyecto 
MECAOLIVAR.
Durante los días 13, 14 y 15 de noviembre 
Córdoba acogió la 1ª Feria Smart Rural FI-
MART, orientada a la promoción de los últimos 
avances en tecnologías y servicios innovado-
res para el mundo rural. 
Dicha feria ha contado con una nutrida partici-
pación por parte de la Universidad de Córdo-
ba, donde han estado presentes AGROSAP, 
IDAF UCO, AEROMETRIC y UCO CENTRO 
MECAOLIVAR.
Diferentes grupos de investigación de la UCO 
han participado, apoyados por técnicos de la 
OTRI, en los encuentros B2B, donde han es-
tablecido contacto con empresas del sector 
acuícola, turismo y agronómico que han solici-
tado su colaboración en la resolución de dife-
rentes necesidades tecnológicas.  
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